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El marc administratiu de la Cervera 
del segle xviii' 
JOSEP PORTELLA I FREIXES 
El mapa polític de Catalunya a principis del segle xviii estava 
format per quinze vegueries: Barcelona i el Vallès, Camprodon, 
Girona, Vic, Manresa, Tàrrega, Agramunt, Balaguer, Lleida, Puig-
cerdà, Montblanc, Vilafranca del Penedès, Tarragona, Tortosa i la 
que aquí ens interessa, Cervera. A més hi havia vuit sots-vegueries 
i un districte, la Vall d'Aran. Aquesta distribució tenia vigència ja 
d'ençà el 1304. 
La vegueria cerverina incloïa, també la sots-vegueria de Prats 
del Rei. Els seus límits eren, segons Carredes Candi, extensos i 
irregulars.^ En la descripció detallada dels mateixos que en fa 
aquest autor inclou topònims tan variats i distants como ara són: 
Guimerà, Queralt, Tous, Sant Genis, Jorba, Odena, Còdol, Riner, 
Tor, Lord, Solsona, port d'Oliana, Ponts, Sanaüja, Ribelles, Ar-
tesa.' 
1. Aquest treball és un extracte de la meva tesina de llicenciatura El municipi 
de Cervera durant el segle XVIII; concretament, es fonamenta en el seu capítol 11. 
2. Segons Carreres Candi, «La vegueria de Cervera ab Prats parteix dins sa 
Mora el terme de Tayadell et passa per lo terme et vassen a Guimerà et hix a 
Valfogona et a Lorach et al terme de Conesa et Guimons a Queralt que compren. 
E toma per Térmens e passa entre Sent Genis et Jorba et passa pel terme Dodena 
e hix...». CARRERES CANDI, Geografia General de Catalunya, Vol. «Catalunya», pág. 943, 
citat a SANFELIU, Guiu: Els imprecisos límits de la Segarra, A. G. Camps, Tàrrega, 
1977, pàg. 15. 
3. SANFELIU, Guiu, op. cit., pàg. 15. 
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La superfície territorial de les vegueries era totalment despro-
porcionada entre unes i altres. Van néixer a mesura que els com-
tats de la Reconquesta es van anar agregant al de Barcelona, a fi 
que l'autoritat del comte fos representada per tot el territori del 
que n'era sobirà, topant en molts indrets amb els interessos dels 
senyor feudals/ 
A inicis del segle xviii la institució de les vegueries havia du-
rat ja gairebé cinc-cents anys i estaven ara més inconnexes que 
mai. Les funcions governatives i judicials del veguer,^ i el fet que 
la demarcació de les mateixes només estigués feta a efectes de la 
recaptació fiscal, no feia necessari que aquestes fossin establertes 
segons l'estructura territorial del país.' 
A l'exposat cal afegir-hi la crítica que d'elles en fa Joan Mer-
cader. Segons aquest autor, «el sistema tradicional de veguers i 
sots-veguers es mostrava incoherent: mancava un escalonament 
jeràrquic d'uns i altres amb els batlles rurals que en depenien, 
puix que a vegades aquests, saltant per damunt dels veguers, pro-
movien apel·lacions a l'Audiència».' 
Sobre les atribucions que tenia el càrrec de veguer, sabem que 
era un oficial públic, investit de funcions governatives, judicials 
i militars, el qual depenia del procurador o governador de Cata-
lunya. Li corresponia administrar justícia, dirigir la host,' tenir 
cuita de la pau pública i fer complir les disposicions reials en el 
seu districte.' 
Però el municipi en si estava governat, ja d'ençà que el rei 
Alfons II li concedís la facultat d'erigir-se com a tal l'any 1182, per 
cònsuls, més tard anomenats pariarii, o paers, espècie de jutges 
de pau, als que s'associaven vuit concüiarii, o consellers,'" insti-
tuïts per Jaume I l'any 1249 per al govern de Barcelona." 
4. SANFELIU, Guiu, op. cit., pàg. 17. 
5. Magistrat amb una jurisdicció que derivava directament del rei; en el seu 
territori, administrava justícia civil i criminal. 
6. SANFELIU, Guiu, op. cit., pàg. 17. 
7. iViERCADER, Joan, Els Capitans Generals (segle XVIII), Barcelona, Vicens, Vives, 
1963, pàg. 47. 
8. Exèrcit en campanya. 
9. SALRACH, Josep M. i DURAN, Eulàlia, Història dels Països Catalans (Dels orí-
gens a 1714), Barcelona, Edhasa, 1981, p. 989. 
10. Eren unes persones que tenien les facultats rectores i executives de llurs 
municipis. 
11. DALMASES, Fausto de, Guia histórico - descriptiva de la ciudad de Cervera, 
Cervera, Imprenta A. Valentí, 1890, p. 138 i ss. 
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El fet que Cervera fos, a la vegada que municipi, cap de la 
vegueria, donava ocasió a que el veguer fos també batlle de la 
ciutat. 
El nomenament de veguer i batlle el feia directament el Rei 
per mitjà d'un reial privilegi: 
«el Rei ... ab son Real Privilegi ha anomenat en veguer y 
batlle de la present ciutat, vegueria y batllia de Cervera, 
per lo trienni que comensa a córrer lo dia de Camistoltes 
a ... » " 
El nombre de paers era de quatre, i com organisme suprem 
municipal estava el Consell que podia ésser Ordinari o de Vint-i-
quatrena. Originàriament, el primer es composava de setze indi-
vidus que entenien i decidien la sentència de les causes criminals, 
i del que s'elegien persones per acomplir els càrrecs que por-
taven annexa jurisdicció; l'altre, com el seu nom indica, constava 
de vint-i-quatre membres i s'ocupava de l'administració dels béns 
propis de la vila, sota la dependència o subordinació del Consell 
Ordinari." 
L'elecció de les persones que tenien que ocupar els esmentats 
càrrecs va anar evolucionant al llarg del temps. En un principi, 
el sistema era de vot fogueral directe, és a dir, que votaven els 
caps de família. L'augment de la població per un costat i la corrup-
ció dels costum per un altre, motivaren la introducció del sistema 
electoral indirecte, o per compromissaris. Sota Ferran el Catòlic 
el sistema d'elecció es va tornar a variar fins que va quedar esta-
blert, el 1698, l'anomenat «privilegi de bosses», que durà fins que 
es promulgà el decret de la Nova Planta." 
Però fins que no s'apliqués la nova reforma administrativa 
borbònica, l'elecció dels càrrecs municipals es feia de la següent 
manera: en presència del batlle, dels paers i consellers, s'escrivien 
en uns paperets el nom de totes aquelles persones que concorrien 
a l'elecció, dipositant-los després a l'interior de quatre bosses: 
«Convocats y congregats los ilustres pahers y consellers, los 
quals així convocats y congregats, servada la forma y the-
nor del Real Privilegi de Bolsas, per l'extracció present, a la 
present universitat concedit en presència de dits nobles bat-
lle, ilustres pahers y consellers, foren possats en sengles 
llengües de paper los noms següent...»" 
12. Arxiu Històric Comarcal de Cervera, Fons municipal, Llibre de Consells, 
1700-1714, f. 18. 
13. DALMASES, Fausto de, op. cit., pp. 138 i ss. 
14. AHCC. Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 12. 
15. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 12. 
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De cada bossa, i de forma proporcional, s'elegien els futurs 
paers, obrers,'* consellers de vint-i-quatrena, demanants '^  i mostas-
safs." 
Finalment, s'extreia d'una cinquena bossa" el nom del qui 
ocuparia el càrrec de batlle d'aigües.^ 
Per donar més realç a l'acte, a més de les persones destacades 
que el presidien, acudien també el degà^' i el pare guardià del 
convent de Jesús, segons explica F. Dalmases." 
La data en que se celebrava l'elecció era a finals de desembre, 
coincidint el termini del mandat de l'Ajuntament sortint amb el 
termini de l'any natural." 
Respecte a la condició social dels que concorrien a l'elecció 
era, segons F. Dalmases, variada, doncs hi concursaven membres 
de tots els estaments socials.^'' 
Vist ja en essència l'organigrama administratiu de la ciutat, 
anirem ara completant-lo amb la citació d'altres càrrecs adjacents 
que, o bé són com un òrgan consultiu o assessor dels esmentats, 
o bé acompleixen una tasca específica que no la cobreixen les 
funcions dels anteriors, 
S'acostumava, primerament, a fer l'elecció de tres doctors en 
lleis perquè assessoressin al veguer de la ciutat.^ També s'elegia un 
assessor ordinari del veguer per un període de tres anys: 
«...el Rey nostre senyor. Déu lo guarde, amb son Real pri-
vilegi, ha elegit y anomenat per lo trienni corrent assessor 
ordinari del noble veguer y batlle de la present ciutat e Bat-
llia de Cervera al magnífich senyor Francisco Cerveró en la 
mateixa ciutat»." 
Un cop ja format el nou Ajuntament, el Consell ordinari elegia 
els càrrecs subalterns del mateix. Aquests són molts i molt variats. 
Els principals són: 
16. Persona encarregada d'executar les obres de la ciutat. 
17. Eren aquelles persones que quedaven com a suplents. 
18. Aquelles persones encarregades de la vigilància dels mercats i demés. 
19. Encarregats de tot el referent a fonts, recs, sèquies, etc. 
20. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 12. 
21. Aquella persona que tenia l'encàrrec de cuidar la circunscripció diocesana 
per delegació del bisbe. 
22. DALMASES, Fausto de, op. cit., pàg. 137 i ss. 
23. DALMASES, Fausto de, op. cit., pàg. 137 i ss. 
24. DALMASES, Fausto de, op. cit., pàg. 137 i ss. 
25. AHCC, Fons Municipal, Llibre de Consells, 1700-1714, f. 163 bis. 
26. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1700-1714, f. 165. 
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A) Els bassiners,^ que ho poden ser: 
1. Deis pobres vergonyants de la parroquial església.^ 
2. Del eos precios de Jesucrist i de la verge Maria.^ 
B) Obrers de l'obra de la Església Parroquial.^ 
C) Administradors de l'almoina deis infants «gitats»?'^ 
D) Els proms?^ 
1. Deis bans." 
2. De la font nova i clavegueres del Portal del Miracle i de 
totes les fonts foránies. 
3. De la font dels pous.^ 
4. De les cases en ruina. 
5. Del rec major. 
6. Del rec de Magdalena. 
7. Del rec de Vergòs. 
8. De l'abeurador. 
9. Dels pesos de la peixeteria.^' 
10. De les basses de gel. 
E) El «vehedor de draps i aludes».^ 
F) El procurador deis pobres de la presó. 
G) Advocats dels pobres de la presó. 
H) El notari i secretari de la universitat.^'' 
I) El racional.^ 
J) L'afinador deis pesos de ferro i pedra. 
27. Eren aquelles persones que recollien en una safata (bassina) les almoines. 
28. Eren aquelles persones acceptades oficialment com a pobres. 
29. Els quals tenien «poder de exhigir y cobrar qualsevols rendes de censos, 
censáis y altres drets a dita administració pertanyents, fer y firmar apoques, alba-
rans y altres cauthelas...» AHCC, Fons Municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 17. 
30. Persones encarregades de la conservació de l'església. 
31. Persones encarregades d'administrar les almoines dels nens abandonats. 
32. Persones socialment rellevants. 
33. Encarregats de cobrEir les midtes. 
34. Encarregats dels pous d'aigua. 
35. Aquest «prom» té l'obligació de «donar bones taules y balanses y que haja 
de prendrer ab inventari los pessos de ferro feu fer la universitat». AHCC, Fons 
municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 22. 
36. Era qui controlava tot el referent a teles i pells. 
37. En minúscula referint-se a l'Ajuntament, no a la Universitat literària. 
38. Oficial municipal encarregat de les finanzes. 
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K) El rellotger. 
L) L'afinador de les mesures de fusta. 
M) El contador dels hassins. 
N) El abanderado»^ 
Els nous càrrecs municipals presten, després de la seva elec-
ció, jurament sobre els sants evangelis, tot prometent que defen-
saran i procuraran el millor per la ciutat que representen.* 
Era costum que l'Ajuntament tingués un cop a l'any un Con-
sell anomenat del perdó, ja que en ell els membres consistorials 
que hi assistien es demanaven perdó uns als altres i, així, poder 
obtenir, en el seu càrrec, l'absolució. Per això també hi concorria 
el degà a fi d'absoldre'ls de l'excomunió: 
«Y així mateix fonch proposat per dits senyors de pahers 
que tots anys se acostuma tenir lo primer consell del Perdó 
y se suplica al reverent senyor degà sia servit absoldrels de 
la excomunicació hoiren en lo ingrat de son offici y perçò 
se demanen perdó tms a altres de les faltes han pogut co-
metrer per poder obtenir lo benefici de dita absolució y, 
en atenció de això, després de haverse demanat perdó, han 
obtingut dita absolució y lo benefici de aquells per dit re-
verent senyor degà».*' 
En el mes de desembre, i abans que s'elegissin els càrrecs an-
teriorment esmentats, segons forma i manera establerta, es desig-
naven els habilitadors, segons establia el reial privilegi de bosses: 
«Fou per dits litres. Srs. de Pahers proposat que segons 
tenor del Real Privilegi de Bossas lo dia de ayr fou feta 
extracció de habilitadors en las personas de ... per habili-
tar las personas deuhen concórrer en los officis de la pri-
mera casa lo any vinent y inhabilitar las que no poden con-
córrer»." 
És a dir, que la missió dels habilitadors era la d'acceptar o 
excloure a les persones que podien concórrer per a ser elegides 
a finals d'any. Són com a la República romana, una espècie de 
censors que supervisaven les llistes dels càrrecs. Després, i a pro-
posta dels paers, es llegien davant del Consell ordinari les llistes 
dels inhabilitats.^' 
39. Persona encarregada de portar la bandera de la ciutat. 
40. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1700-1714, f. 189 i ss. 
41. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 6. 
42. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 9. 
43. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 1715-1736, f. 9. 
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També a tenor del reial privilegi esmentat, tots els anys, per 
santa Llúcia era costum de cobrir les vacants dels càrrecs muni-
cipal que s'havien produït al llarg de l'any, efectuant-se per això 
una elecció a semblança de la que es feia pel desembre.^ 
Però tot aquest funcionament administratiu varià de forma el 
16 de gener de 1716, quan el monarca dictà unes disposicions que 
coneixem com el Decret de Nova Planta. La divisió felipista en 
corregiments no va canviar massa la situació existent, ja que 
respectà bastant l'antiga distribució en vegueries, malgrat reduir 
les quinze antigues vegueries i les vuit sots-vegueries en dotze 
corregiments i un districte."*' Era, doncs, més que una divisió, un 
agrupament.** 
Segons l'edicte de 1719, donat pel marquès de Castel Rodrigo, 
governador i capità general de Catalunya, en el seu article qua-
ranta-un s'indica que el corregiment de Cervera comprendrà la ve-
gueria de Cervera, la d'Agramunt i la sots-vegueria de Prats del 
Rei, i afegeix que el corregidor residirà a Cervera, auxiliat d'un 
tinent en la mateixa ciutat i un altre en la d'Agramunt."" 
Cal recordar que tres anys abans, amb el triomf borbònic en 
la Guerra de Successió, l'Ajuntament cerverí ja es qüestionava 
quin nou règim s'aplicaria, per la qual cosa s'envià al síndic ordi-
nari''* de Barcelona un memorial per tal que el lliurés al capità 
general a fi i efecte que, a la vista del mateix, indiqués la forma 
en que la ciutat hauria de regir-se.'" 
La resposta a aquesta pregunta trigaria en arribar. Però el que 
si es rebria seria la «Instrucción secreta de algunas cosas que de-
ben tener presente los corregidores del Principado de Cataluña 
para el ejercicio de sus empleos», la qual, constava de sis arti-
cles.* 
Però el primer canvi important dins la constitució del Consell 
municipal cerverí no arribaría fins 1717. La reunió del dia 21 de 
juny encara fou presidida pels quatre paers, però en la sessió del 
44. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells. 1715-1736, f. 22. 
45. Gran Geografia Comarcal de Catalunya, t. 9, «La Segarra, l'Urgell i la Con-
ca de Barberà», Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, 1983, pàg. 34. 
46. SANFELIU, Guiu, op. cit., pàg. 19. 
47. SANFELIU, Guiu, op. cit., pàg. 19. 
48. Era el representant de l'Ajuntament. 
49. AHCC, Fons municipal. Llibre de Consells, 7115-1736, f. 20. 
50. Instrucción por capítulos que han de nuardar los corregidores del princi-
pado de Cataluña para el ejercicio de sus empleos, Madrid, Imprenta Real, 1716. 
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6 d'octubre aquests càrrecs foren substituïts per uns altres cone-
guts amb el nom de regidors.^' 
Un dels canvis més significatius fou el de la llengua. En la 
promulgació del decret de Nova Planta ja quedà ben clar que les 
causes en la Reial Audiència es tractarien en llengua castellana.'^ 
Això indica clarament que es pretén un procés de castellanit-
zació. En la instrucció als corregidors anteriorment esmentada, es 
deixa ben clar en el seu aticle sisè que el corregidor tindrà cura 
en introduir la llengua castellana: 
«a cuyo fin dard las providencias más templadas y disimu-
ladas para que se consiga el efecto sin que se note el cuy-
dado»." 
Sobre l'interès borbònic de centralització deixa testimoni la 
declaració que va fer un pagès de Tàrrega, anomenat Francesc Ar-
mengol, en el procés incoat contra dos paers de Cervera pels par-
tidaris de l'arxiduc durant la Guerra de Successió. Diu així: 
«...havent passat l'exèrcit del duc d'Anjou per Tàrrega, camí 
de Barcelona, trobant-se el testimoni a la matinada sota les 
voltes de la plaça major de Tàrrega en im rotllo, oi dir a 
Anton Lloser, notari públic, que Lluís XIV, rei de França, 
s'havia alegrat molt que Catalunya sTiagués rebelat contra 
el seu nét, el duc d'Anjou, perquè si son nét no era fins 
aleshores rei de Catalunya, ara ho seria».'* 
Reprenent el fil sobre l'obligació d'emprar la llengua castellana 
a nivell burocràtic per a, progressivament, introduir-la en la pobla-
ció del Principat, diguem que l'acta del 3 de febrer de 1718 està 
ja redactada en castellà.^' 
Segons es comenta en estudis recents, sembla ser que entre 
les classes altes hi havia la tendència, ja a finals del segle xvii, a 
abandonar l'ús de la llengua catalana, tot i que augmentava el de 
la llengua castellana.^ 
En el mes de juny de 1718 es nomena el corregidor que havia 
de presidir, tant el Corregiment com l'Ajuntament de Cervera. 
51. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 10. 
52. Nueva Planta de la Real Audiencia del Principado de Cataluña. 
53. Nueva Planta... 
54. DURAN, Agustí, Felip V i la ciutat de Cervera, Barcelona, Rafael Dalmau, 
1963, pàg. 38. 
55. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 49. 
56. MONTANER, Josep M. i MORA, J . Josep, «La Universitat de Cervera: anàlisi 
d'un edifici paradigma de l'arquitectura del segle xviii a Catalunya». Miscel·lània 
Cerverina, III, Cervera, Centre de Cultura, 1985, p. 137. 
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Estava designat directament pel monarca i, com és de suposar, era 
castellà. El document que al respecte el monarca dirigeix a les 
autoritats cerverines manifesta que es nomena per a tal ofici a 
don Francisco de Haro Agüero, indicant també les seves compe-
tències i la duració del seu mandat: 
«Don Fhelippe ... rey ... mi voluntad es que Don Francisco 
de Haro Agüero tenga el officio de mi corregidor de essa 
dicha ciudad y tierra, con los officios de Justicia y jurisdic-
ción civil y criminal, alcaydia y alguacilazgo por espacio de 
un anyo»." 
Tal com explica Josep M. Llobet, el canvi de llengua no degué 
funcionar satisfactòriament, doncs a partir del 2 de març de 1719 
les actes municipals tomaren a redactar-se, a pesar de la presèn-
cia del corregidor, en català.^ 
Finalment, per disposició reial, arribà el canvi de noms dels 
funcionaris municipals, tal com expressa una reial cèdula datada 
el 5 de gener de 1719. En ella s'estableixen i s'assenyalen els oficis 
subalterns que s'havien de mantenir en les ciutats i viles caps de 
corregiments del Principat. Es disposava que es mantinguessin els 
oficis, però amb diferent denominació. Així, el secretari passava a 
anomenar-se «mayordomo de propios»; el síndic, «procurador ge-
neral del común», etc.'' 
El document adverteix al corregidor que: 
«... desde oy en adelante en la denominación de estos offi-
cios, ya sea de palabra como en escritos, no se use de las 
voces antiguas, si sola y precisamente de las que Su Ma-
gestad se ha servido señalarles con dicha real cédula, y en 
consecuencia dará V.S. las devidas providencias para que 
los sujetos que las obtienen, en sus firmas y siempre que 
se les ofreciese hablar o escribir, lo practiquen assi...».'" 
L'Ajuntament, malgrat d'acceptar aquesta disposició, decidí 
traduir el nom dels nous càrrecs al català, amb el que s'aconseguí 
com a resultat una mena de noms més curiosos que exactes. Josep 
Maria Llobet compara el nom d'alguns d'ells: 
— Els «bassiners dels pobres vergonyants» passen a anomenar-se 
«bassineros de los pobres vergonzantes». 
57. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 55. 
58. LLOBET, Josep M., «La llengua escrita a les institucions cerverines del segle 
XVIII», Miscel·lània Cerverina, III, Cervera, Centre de Cultura, 1985, p. 110. 
59. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 77. 
60. AHCC, Fons municipal, Llibre de Consells, 1715-1736, f. 77. 
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— L'«administrador de la Santa Charitat deis infant gitats»," s'a-
nomena «administrador de la Santa Limosna de los infantes 
gitados». 
— Els «proms deis bans», se'ls qualifica com a «prohombres vul-
garmente llamados proms deis bans». 
— AI «prom de I'abeurador i rentador», se l'anomena ara «prohom-
bre del abeurador y rentador».*"^ 
El Corregiment (fins ara s'ha parlat principalment de l'Ajun-
tament) era, segons Dalmases, dels més distingits del Principat, 
car hi radicaven bon nombre dels títols més selectes de la noblesa 
catalana. Pel seu territori hi havia molts pobles dispersats, fins 
un total de 320, dels quals dos eren ciutats: Cervera i Solsona; 
catorze viles molt poblades; una seu episcopal, que era la de Sol-
sona; quatre col·legiates, que eren les de Cardona, Guissona, Calaf 
i Ponts; el ducat de Cardona, linic en tot Catalunya; sis marques-
sats: el d'Anglesola, el de Castellmeià, el de Ponts, el de Manresa, 
el de Castellbell i el de Gironella; i, finalment, vuit baronies, entre 
elles: la de Montmagastre, la de Rialb i de la Vansa, la de Biosca, 
la de Segur, la de Ribelles i la de Sant Antolí." 
El corregidor de Cervera, a l'igual que la resta dels seus cor-
religionaris catalans, exercia la jurisdicció reial ordinària i sub-
delegada de l'intendent sobre els seculars o del fur reial, amb 
apel·lació davant la Reial Audiència de Catalunya. Com ja s'ha dit 
anteriorment, tenia a les seves ordres un tinent a Agramunt i, ja 
molt més tard, en 1828, un altre a la mateixa ciutat de la seva 
residència i un altre a Solsona.^ 
Hi havia, per sota del corregidor, vuit regidors a perpetuïtat, 
els quals, per un particular privilegi, tenien la facultat de nome-
nar anualment tots els oficials subalterns, a diferència de tots els 
altres corregiments i comuns o municipis del Principat.^' 
Els corregiments que limiten amb el de Cervera són: al nord, 
el de Puigcerdà; a l'oest, el de Tremp i el de Lleida que, jtmtament 
amb el de Tarragona i el de Vilafranca del Penedès, formen el 
límit sud; a l'est, el de Manresa. 
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El procés que se segueix per a la designació del càrrec de 
regidor és un xic complicat. És el corregidor el qui el proposa a 
l'Ajuntament, un cop que el monarca ha donat el seu consentiment. 
Es passa llavors avís al candidat perquè acudeixi a la casa munici-
pal a prendre possessió del càrrec. Ja dins la sala de sessions, amb 
l'Ajuntament en ple reunit, el corregidor lliura a l'escrivà el reial 
despatx del regidor perquè el llegeixi amb «alta, clara e inteligible 
voz». Un cop acomplert aquest requisit, el corregidor s'asseu, men-
tre la resta dels assistents romanen de peu. Llavors, el nou regidor, 
presta jurament que continuarà fidel a Sa Majestat, que mirarà 
pel bé públic, que respectarà els privilegis, usos i costums de la 
ciutat. Seguidament, el corregidor ordena que se li posi al nou 
membre consistorial una insígnia damasquina, de color carmesí, 
amb flocadura de seda vermella amb una cinta de colors i l'escut 
d'armes de la ciutat.^ 
A mesura que va transcorrint el segle, es creen nous càrrecs. 
A l'abril de 1767 es rep una carta del secretari del rei, don Fran-
cisco Prats y Matas, en la que comunica que, per ordre de Sa 
Majestat s'han d'establir en tots els pobles del Principat, caps de 
partit i en altres subalterns, el càrrec de procurador síndic, amb 
les mateixes facultats que a Castella. El temps del seu mandat és 
de tres anys." 
Per obtenir el càrrec de corregidor era precís que l'Ajunta-
ment rebés un comunicat de la Reial Audiència en el que hi cons-
tés el «cúmplase», referent a l'ordre que de Madrid s'havia prè-
viament rebut i que es referia a l'esmentat nomenament.'* 
Cada un dels membres del Consell, ocupaven un lloc determi-
nat en el saló, el qual era un clar signe distintiu de la categoria 
que tenia el seu ocupant. Aquesta disposició va suposar més d'al-
guna querella entre membres del Consell, com la que tingueren 
l'Andreu Massot i l'illustre senyor de Niubó, ja que el primer pro-
testà perquè, donat que era cavaller, se li assignà un seient que, 
segons el seu parer, no es corresponia amb la seva categoria social; 
el que ell estimava com l'idoni fou assignat a l'esmentat Niubó, 
per la qual cosa el primer sol·licità a aquest que demostrés si dis-
posava d'alguna distinció que acredités tal procedir." 
El mateix succeí entre el senyor Niubó i Tomàs de Mora, 
doncs el primer va comparèixer davant l'Ajuntament i situant-se 
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de peu, en el centre de la reunió, instà a que el segon, que estava 
assegut en el lloc pertanyent al corregidor, abandonés el mateix, 
doncs al seu entendre, li pertocava a ell d'ocupar-lo. Tomàs de 
Mora li respongué que s'equivocava ja que al respecte havia pro-
videnciat el suprem de Castella en el sentit que ell podia ocupar 
tal seient.™ 
Un càrrec que l'Ajuntament cerverí sol·licità en vàries ocasions 
fou el d'alcalde de «barrio», a pesar que la Reial Audiència, més 
d'un cop el denegà." 
Un dels càrrecs més dinàmics de la ciutat era el de «mostas-
sén», abans anomenat mostassaf, doncs, per ser qui vigilava l'a-
compliment dels decrets municipals, tenia al seu càrrec multitud 
de funcions. Eren, per establir un paral·lelisme, com una mena de 
policies municipals." 
Ja a final de segle, l'Ajuntament va voler recórrer al rei per 
tal que el corregiment de la ciutat fos de lletres, doncs així, no 
hi hauria alcalde i, en conseqüència, el comú no hauria de pagar 
tant. Si en la ciutat s'hagués establert un «alcalde mayor», s'hauria 
tingut de pagar-li un salari, amb el qual, si no se'l nomenava, el 
comú se l'estalviava. Fet i enviat el recurs a Madrid, es contestà 
que el corregidor de Cervera seria corregidor de lletres amb un 
salari de 17.000 rals." 
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